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　本稿は、神戸を拠点とする特定非営利活動法人 C.A.P.( 芸術と計画会議 ) で筆者が会員として活動してい








　C.A.P.（The Conference on Art and art 
Projects：芸術と計画会議）は、神戸市の小美術
館構想に対して「これからの美術館」を提案する





















































































第 11 回目では、朝から夕方まで 2 日間じっくり写

































② 2012 年「がっつり写生 NOW!」
内容）10 時から 16 時までの時間を 2 日間続けてス
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